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Sardar Patel Outstanding ICAR Institution
Award 2007 for CMFRI
The Central Marine Fisheries Research Institute has
bagged the coveted 'Sardar Patel Outstanding ICAR
Institution Award 2007'. The award has been given to
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Dr. G. Syda Rao
Dr. G. Syda Rao, Director, CMFRI receiving the 'Sardar Patel
Outstanding ICAR Institution Award 2007' from the Hon'ble
Union Minister for Agriculture, Shri Sharad Pawarji
Dr. G. Syda Rao, Director, CMFRI, Dr. S. Ayyappan, DDG (Fy)
and Dr. Mohan Joseph Modayil, Member ASRB
at the award ceremony
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Dr. G. Syda Rao takes over as Director of CMFRI
Dr. G. Syda Rao has taken over as
Director, Central Marine Fisheries
Research Institute, Cochin. A
renowned Scientist with more than
three decades of meritorious research
experience in the field of marine
fisheries, Dr. Rao has published
several research papers in national and
international journals. Dr. Syda Rao
has pioneered the land-based marine
pearl culture technology which was
granted a provisional patent in 2001.
He has been instrumental in the
successful demonstration of open sea
cage culture technology at
Visakhapatnam, recently.
Dr. Rao belongs to the 1976 batch
of Agricultural Research Service of ICAR. He joined
CMFRI as Scientist S-1 in the year 1977 and since then
served the Institute in different capacities.  Dr. Rao was
the Scientist-in-charge of the Visakhapatnam Regional
Centre of CMFRI before he took over as Director of the
Institute.
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